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摘要
I
摘 要
随着计算机及信息化技术的快速发展，计算机的应用拓展渗透到各行各业
中。在保险公司业务管理中，如何为客户提供较为便捷的服务，如何提高保险公
司的科学管理水平与信息化息息相关。传统的手工管理方式操作十分繁琐、效率
也低下且保密性不高，已经很难在适应信息时代的发展要求。因此，为了提高保
险公司保单处理及业务管理的工作效率、为客户提供充足信息和较为便捷的查询
手段必须要开发一套完整的保单业务处理系统势。
本课题首先对某保险公司业务管理现状进行了调查研究，确定了保险保单业
务管理系统的可行性后进行了一系列的软件工程化工作。首先本课题研究工作以
需求分析为出发点，可以完成保险保单业务管理系统的业务需求、功能性需求和
非功能性需求分析，紧接其后根据实际的需求分析进行系统的设计和实现， 保
险保单业务管理系统最终可实现系统管理、客户管理、产品管理、条款管理、保
单管理和理赔管理等六大功能模块。本研究课题最后进行了对系统的测试，保险
保单业务管理系统的实现符合需求分析。
保险保单业务管理系统采用了 Android和 J2EE架构相结合的模式进行设计
和开发，系统通过搭建数据层、业务逻辑层和表现层三层架构进行实现，在数据
层通过 Hibernate技术进行读写操作，在业务逻辑层通过 Struts技术进行实现，
而在表现层则通过 JSP和 Android页面进行呈现。通过三层架构的分离方式降低
模块之间的耦合度，从而大大提高系统的稳定性和可维护性。
关键词：J2EE；保单业务管理系统；Android
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Abstract
With the rapid development of computer and network technology, the computer's
application is in expanding. In the insurance business management system, how to
provide more convenient service for clients and how to improve the scientific
management level of insurance company is closely related to information technology.
Traditional insurance management manual operation is very tedious, low efficiency
and confidentiality is not high, it has been difficult to meet the development
requirements of the information age. Therefore, it is very imperative to develop an
efficient and perfect insurance management system to improve the efficiency of
insurance management, provide clients with adequate information and a more
convenient means of inquiry
This thesis first carried out an investigation on the current situation of insurance
business management system, to determine the feasibility of insurance business
management system, and then did the system business requirements analysis,
functional requirements analysis and non-functional requirements analysis, database
design , detailed design and implementation, finally realized the six functional
modules which includes system management 、 client management 、 product
management、item management、insurance management and claims management. The
design and development of the library management system used the standard software
engineering processes, so the software document is more standardized, the software
code has high quality. The controllability of software development risks is strong.
Insurance business management system uses the Android and J2EE architecture
and the mode of combining the design and development of system by building the
data layer, business logic layer and presentation layer three layer architecture to
achieve the read and write operations by Hibernate technology in data layer,
implemented by Struts technology in the business logic layer and presentation layer is
in through JSP and Android page memory program. Through the separation of three
layers, the coupling between modules can be reduced, and the stability and
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maintainability of the system can be greatly improved.
Keywords: J2EE; Insurance Business Management System; Android
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第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
随着互联网的快速发展，人们对互联网的认知从不认可甚至以为是经济学的
泡沫直到如今彻底接受互联网带来的各种变化，让互联网渗透到个人生活中的方
方面面包括消费方式和工作方式。正由于互联网给每个人生活带来翻天覆地的变
化让人们坚信互联网能带领每个人走得更远，也让人们期待互联网发展带来的各
种颠覆性的创新产品。
当互联网发展到一定阶段后，随着手机客户端产品日新月异的变化，二者的
结合产生了重要的互联网分支——移动互联网。通过移动终端如手机或 ipad代
替进行互联网行为即为移动互联网，这种新鲜的上网模式虽较之传统互联网有一
定的局限性，但无疑比传统的互联网更加方便和高效，它不仅能让用户无时无刻
进行终端操作还可以让互联网与日常生活更加紧密地联系在一起。
伴随着移动通信网的飞速发展，移动通信的带宽逐步得到提升，网速的瓶颈
问题也不在话下，再加上Wifi的普及，移动终端的网速问题已几乎可忽略不计。
国内智能移动终端的快速普及也促成了移动互联网的快速发展，如今几乎每人一
台智能移动终端。目前国内移动终端的用户数已占据总数的半壁江山，而且以飞
快的速度在急剧上升，成为当下网上联通的主流渠道。这场旋风从年轻人身上刮
起，并迅速地普及到妈妈辈甚至奶奶辈的群体。移动终端的简便、智能、高效、
与时俱进等特性使得人们对它依赖越来越大，甚至到了不可须臾离开手机的地
步。其给人们生活带来的无限可能让人感觉可以一键触到科技前沿，仿佛置身于
时代的科技潮头。目前智能终端的操作系统呈三家分立状态，谷歌的 Android、
苹果的 ios、微软的 windows 各占一定的市场份额，而其中尤以谷歌的开源
Android系统独占鳌头，不论是市场占有率还是 APP数量都遥遥领先。
Android系统可谓是谷歌公司跨时代的标志性产品之一，它基于开源的 Linux
操作系统改进而得来，并延续了其开源的特性，而“开源”二字也成为了它的致
胜法宝。它在苹果 Ios系统如日中天的时候以草根姿态出现，立即吸引了无数大
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大小小的开发者，并使得一些中小企业能够依附于该系统，通过获取 SDK来改
造系统 UI，从而扬长避短，得以跻身智能手机生产商的行列。除了开源以外，
Android还有 APP审查门槛低、下载免费以及谷歌公司不断的更新换代服务等优
势，系统的稳定性和便捷性不断得到提升，用户对之青睐有加。这些特性造就了
Android的成功，让它从一开始的搅局者而一举超越 Ios成为了领头羊，颠覆了
手机行业的发展格局。
移动互联网的火热催生了移动支付，进而又创造了一个新名词——互联网金
融。2013年 6月阿里巴巴在支付宝 APP上推出余额宝，可谓是宣告进入互联网
金融时代的一声春雷。余额宝对接天弘基金旗下的增利宝货币基金，依托支付宝
的移动支付功能，闲置资金以 T+0赎回的模式用于购买基金，操作简便、零门
槛、零手续费，还可以随取随用，用户基本无须操作就实现了网上即时理财。余
额宝的横空出世将互联网公司的触角延伸到了金融领域，腾讯、百度、京东等几
大互联网巨头纷纷效法，推出了各自的互联网金融理财产品，互联网金融一时风
头无俩。自感阵地不保的传统金融行业由一开始抵触继而被这场风暴所裹挟，各
大银行、证券、保险企业也纷纷立足自身特点开发互联网金融产品。
互联网和金融的融合方兴未艾，保险作为金融体系的重要支柱，其与移动会
联网的联姻也是势之所趋。保险不仅是一种对人身和财产的保障机制，而且具备
理财功能，有其自身独特的优势，未来发展大为可期。
传统的保险有三大销售渠道，分别是个人销售、电话销售和银行代销。个人
销售渠道即通过聘用保险经纪人来面对面进行保险销售，是保险业最初发展的主
要形态，直到今天还是保费收入最高的渠道；其主要弊端在于，一是高额佣金，
二是前期培训成本大，三是代理人水平良莠不齐，影响保险营销代理的口碑。电
话销售和个人销售的区别在于保险经纪人只通过电话形式对客户进行业务介绍，
弊端在于容易引起客户反感。银行代销渠道则依托银行遍布各地的密集网点，弊
端在于银行的抽成稀释了保险公司自身的利润。三大销售渠道的共同特点都是通
过代理，而这恰恰成为制约保险公司业务拓展的瓶颈，渠道都操于他人之手，昂
贵的费用在所难免。想要改变这种格局，自己掌握销售渠道是不二法门，如果能
够乘着互联网金融的东风，利用移动互联网平台直接面向客户，那么费用将大大
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节省，市场前景将大为拓宽。此外，通过构建一套完整、便利的网上服务管理和
自助服务系统，让用户在指尖就完成原本需要在柜台耗费大量时间的保险后续服
务，也将大幅度地节约人力、网点等各方面的成本。可见，保险在互联网乃至移
动互联网的发展上是势在必行的，也是大有可为的。
综上所述，在移动互联网的大背景下和互联网金融的潮流下，移动互联网上
的金融服务系统研究有着重要的意义。本文将选取移动互联网中的 Android系统
和金融行业中的保险服务，从二者的结合中着手进行研究分析，试图构建符合时
代发展潮流和当今社会发展需求的保险综合服务系统。
1.2 国内外研究现状
保险综合服务体系统主要依托 PC端和移动终端，二者互补形成完整的服务
体系才能为客户提供优质服务。本文主要的着眼点在于移动互联网方面，即由手
机上的 APP以及后台的服务器取代传统的柜台服务，从而大幅提高保险服务的
处理效率，节约运营成本。构建起完整的保险综合服务系统需要立足于保险服务
的特点，主要应包括投保、保单保全、保单查询、业务查询、产品展示、保险报
案、理赔处理以及意见反馈等功能模块。目前国内外许多保险企业都在该领域进
行了研究和尝试，在提高保单录入准确性、业务处理高效性以及运营成本的降低
上取得了一定的成效。
国外保险企业在移动互联网领域的发展较早，产品较为成熟，国内保险公司
的电子商务发展则稍显滞后，很多保险公司的主页基本停留在信息介绍和产品展
示等基本功能上，称得上电商式的服务功能，诸如在线投保、保全、理赔等功能
都难以见到。在这方面有所突破的主要是中国平安，中国平安在互联网综合服务
平台抢占先机，快速占领各领域保险 APP，因此为集团带来了可观的潜在客户和
超额收益。其他保险公司也都在积极筹备电商公司以期推出产品 APP，从而获取
互联网市场的蛋糕。
据某权威机构针对未来十年移动互联网销售率的预测，预测结果表明互联网
保险的销售率将达到 30%之多，其中个人险的占比具有明显的优势为 37%，由
此可见通过移动客户终端争取这占有明显优势的 37%的个人险尤为重要。因此为
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基于 Android某保险公司的保险保单业务管理系统的设计与实现
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了保证十年之内立于不败之地，保险公司应积极筹备开展移动端的保险业务管理
系统的设计及开发工作。
1.3 主要研究内容
本课题来源于某保险公司保险保单业务管理系统开发方案的提出，本系统的
主要研究内容包括以下几点：
1、对某保险公司保险保单业务管理系统的设计与开发的可行性进行调研，
在确保技术性可行和经济可行的情况下进行需求分析的获取，需求分析的获取主
要通过面谈和调研的方式进行。之后根据需求分析对系统进行系统设计，包括总
体设计、数据库设计和详细设计。接着进行编码工作实现保险保单业务管理系统，
在对系统进行测试和调试后上线本系统。本系统的设计和开发遵循标准的软件工
程开发流程进行，因此本系统的质量和性能是有所保障的。
2、保险保单业务管理系统是采用 UML（统一建模工具）进行系统设计的，
它的使用遍及需求分析的用例图、详细设计的时序图。通过 UML工具将各个阶
段的工作无缝衔接，让设计人员和开发人员能较为有效的沟通。
3、保险保单业务管理系统采用了 Android和 J2EE架构相结合的模式进行设
计和开发，系统通过搭建数据层、业务逻辑层和表现层三层架构进行实现。
1.4 论文结构安排
本论文的结构安排如下：
第一章主要阐述了研究背景及意义。
第二章是对系统关键技术进行的介绍，本系统使用的技术包括 Android、
J2EE、STRUTS技术及 UML工具。
第三章是对系统需求分析进行介绍，在进行可行性分析介绍之后对系统的业
务需求、功能需求及性能需求这三个方面进行阐述。
第四章主要对系统设计进行阐述。
第五章重点展示了系统的实现结果。
第六章对系统进行测试，由于篇幅限制，本章举了两个测试用例用以说明本
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